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Cahiers de Géographie du Québec + Volume 36, n° 97, avril 1992 + Pages 131-136 
1. Le Québec et les francophones de la Nouvelle-Angleterre 
Dean Louder, dir., 1991 
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 310 p. (ISBN 2-7637-7273-0) 
2. A Place to Belong 
Gerald L. Pocius, 1991 
Montréal, McGill-Queen's University Press, 350 p. (ISBN 0-8203-1330-0) 
3. Crofters and Habitants. Settler Society in a Québec Township, 1848-1881 
J.I. Little, 1991 
Montréal, McGill-Queen's University Press, 368 p. (ISBN 0-7735-0807-4) 
4. Mapping Upper Canada 1780-1867 
Joan Winearls,1991 
Toronto, University of Toronto Press, 986 p. (ISBN 0-8020-2794-6) 
5. Atlas urbain de Rimouski 
Collectif, 1991 
Rimouski, Université du Québec à Rimouski, 128 p. (ISBN 2-89241-085-1) 
6. Regards sur l'architecture et la ville 
Jean-Pierre Bonhomme, 1991 
Montréal, Édition du Méridien, 173 p. (ISBN 2-89415-067-9) 
7. Promoteurs et patrimoine urbain 
Jean Cimon, 1991 
Montréal, Éditions du Méridien (Coll. «Environnement»), 380 p. (ISBN 2-89415-050-4) 
8. Région de Québec. Bilan socio-économique 1990 
Québec, 1991 
Québec, OPDQ, Direction des études et politiques, 78 p. (ISBN 2-550-21864) 
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9. The Geography of the Canadian North 
Robert M. Bone, 1992 
Toronto, Oxford University Press, 284 p. (ISBN 0-19-540772-5) 
10. Canadian Environmental Policy: Ecosystems, Politics, and Process. 
Robert Boardman, 1992 
Toronto, Oxford University Press, 321 p. (ISBN 0-19-540774) 
11. Les dynamismes de la recherche au Québec 
Jacques Mathieu, dir., 1991 
Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval), 272 p. (ISBN 2-7637-7264-1) 
12. Démographie européenne (1. Analyse par pays) 
Jean-Louis Rallu et Alain Blum, 1991 
Montrouge/Paris, John Libbey Eurotext/INED, 450 p. (ISBN 0-86196-336-9) 
13. Le Luxembourg dans tous ses états 
Claude Gengler, 1991 
La Garenne-Colombes, Éditions de l'espace européen (Coll. «Géographies en Liberté»), 246 p. 
14. Révolutions, fin et suite 
P. Garcia, J. Lévy et M.-F. Marrei, 1991 
Paris, EspacesTemps et Centre Georges Pompidou, 334 p. 
15. Cartes, plans et fortifications hispaniques de la Tunisie 
Juan Bautista Vilar, 1991 
Madrid, Instituto de Cooperacion con el Mundo Arabe, 489 p. 
16. Political Economy in Vietnam 
Kathleen Gough, 1990 
Berkeley, Folklore Institute, 474 p 
! fttPftS, PUN0S ï CARTES, PIANS ET 
FORTIflCACIMiES fORTIHCAIHWS 
HISMNICOS DE TUNE2 HISMNIgliS M IA TUNISIE 
WëÈÊM 
Vietnam 
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Les charrues de la Bagoué 
Jacqueline Peltre-Wurtz et Benjamin Steck, 1991 
Paris, Éditions de l'ORSTOM (CoU. «À travers champs»), 303 p. (ISBN 2-7099-1026-8) 
Amérique latine (Géographie universelle) 
Claude Batailon, Jean-Paul Deler et Hervé Théry, 1991 
Paris/Montpellier, Hachette/RECLUS, 480 p. (ISBN 2-01-014828-2) 
Tiers-Mondes: figures d'incertitude 
Jean-Luc Racine, dir., 1991 
Paris, Éditions l'Harmattan, 265 p. (ISBN 2-7384-0938-5) 
Asie-Pacifique. Les nouveaux espaces de coopération et de conflits 
Gérard Hervouet, dir., 1991 
Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 360 p. (ISBN 2-7637-7280-3) 
Envisioning Information 
21. Dynamique des systèmes agraires 
Chantai Blanc-Pamard et André Lericollasi, dir., 1991 
Paris, Éditions de l'ORSTOM, 2e édition, 297 p. (ISBN 2-7099-1053-5) 
22. Envisioning Information 
Edward R. Trufte 
Cheshire, Conn., Graphie Press, 126 p. (ISBN 0-961-3921-1-8) 
23. Technopôles, axes, ports, tourisme urbain 
Collectif, 1991 
Paris, Éditions du CTHS, 178 p. (ISBN 2-7355-0230-9) 
24. Atlas mondial des multinationales (2. Stratégies des multinationales) 
Claude Dupuy, Christian Milelli et Julien Savary, 1992 
Montpellier/Paris, RECLUS/La Documentation française (ISBN 2-11-00262904) 
17. 
18. 
19. 
20. 
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25. How to Lie with Maps 
Mark Monmonier, 1991 
Chicago, University of Chicago Press, 176 p. (ISBN 0-226-53415-4) 
26. Géographies du politique 
Jacques Lévy, dir., 1991 
Paris, Presse de la Fondation nationale des sciences politiques, 221 p. (ISBN 2-7246-0595-0) 
27. Geographunny. A Book of Global Riddles 
Mort Gerberg, 1991 
New York, Clarion Books, 64 p. (ISBN 0-395-52449-0) 
28. Making Sensé in Geography and Environnemental Studies 
Margot Northey et David B. Khight, 1992 
Toronto, Oxford University Press, 221 p. (ISBN 0-19-540865-9) 
29. La localisation des industries 
Bernadette Merenne-Schoumaker, 1991 
Paris, Nathan (Coll. «Géographie d'aujourd'hui»), 192 p. (ISBN 2-09-190091-5) 
30. Industrial Change and Régional Development 
Georges Benko et Mick Dunford, dir., 1991 
Londres, Belhaven Press, 329 p. (ISBN 1-85293-120-5) 
31. Approche pluri-disciplinaire des isolats humains 
André Chaventre et Derek F. Roberts, 1990 
Paris, INED (Coll. «Congrès et Colloques», n° 3), 459 p. (ISBN 2-7332-4003-X) 
32. Milieux calcaires et politique hydraulique 
Collectif, 1991 
Paris, Éditions du CTHS, 159 p. (ISBN 2-7355-0231-70) 
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• Un pôle majeur du développement intellectuel à l'Université du Qué-
bec à Trois-Rivières 
• Une équipe pluridisciplinaire de 18 chercheurs provenant de: ethno-
histoire, géographie, histoire, linguistique, littérature, philosophie et 
sociologie 
• Un lieu de recherche interdisciplinaire et de réflexion polyvalente sur 
le changement culturel 
• Un programme de maîtrise en études québécoises qui propose à l'étu-
diant l'acquisition d'une culture scientifique et d'un savoir-faire en 
sciences humaines 
• Un programme de doctorat en études québécoises qui s'articule autour 
de trois objectifs: 
• saisie du Québec contemporain comme objet d'étude; 
• primauté accordée à la culture comme ensemble des régimes 
de signification; 
• analyse diachronique de ces régimes de signification. 
Renseignements 
Directeur des programmes d'études avancées en études québécoises 
Université du Québec à Trois-Rivières 
C.P. 500, Trois-Rivières, Québec, G9A 5H7 
Tél.: (819) 376-5098 
